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Застосування наукових соціальних мереж є необхідною складовою представлення результатів наукової роботи. 
У статті показано значення наукових соціальних мереж як інструменту підвищення бібліометричних показників 
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Соціальні мережі є не лише майданчиком для 
спілкування, а й необхідною складовою про-
фесійного розвитку. В роботі [1] А. В. Семенця 
та В. Ю. Ковалок розглянуто підхід до організації 
інформаційного середовища підрозділу медичного 
ВНЗ в соціальних мережах. Протягом останнього 
десятиліття з'явилася ціла група спеціалізованих 
соціальних мереж, призначених для використання 
науковими працівниками. 
Галузь медичної освіти України повинна забез-
печити підготовку фахівців, здатних використо-
вувати можливості всіх сучасних інформаційних 
і комп'ютерних технологій, включно з засобами 
спеціалізованих соціальних мереж, для організації 
ефективної комунікації та обміну даними між всіма 
представниками галузі охорони здоров'я з метою 
ефективного представлення результатів наукових 
досліджень. 
1. Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Наукові соціальні мережі як інструмент підви-
щення бібліометричних показників цитованості 
наукових праць 
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів 
України [2], наявність опублікованих наукових 
праць у виданнях, що включені до міжнарод-
них наукометричних баз, рекомендованих МОН 
України, є необхідною умовою для отримання 
вченого звання доцента чи професора. При цьому 
великої ваги набуває ефективне представлення 
попередніх результатів досліджень науковцем 
та його комунікація з закордонними колегами й 
партнерами. 
Ефективним рішенням вищевказаної задачі є за-
стосування сучасних інформаційно-комунікаційних 
технологій і, зокрема, спеціалізованих інформацій-
них сервісів для науковців в мережі Інтернет. 
Підходи, що забезпечують зростання бібліоме-
тричних показників цитованості наукових праць, 
показано в багатьох роботах [3-7]. Зокрема, наведе-
но перелік спеціалізованих соціальних мереж для 
наукових працівників. Автори робіт [3, 5, 6, 8-11] 
підкреслюють важливість наявності як профілю 
з інформацією про самого наукового працівника, 
так і переліку його наукових публікацій в таких 
спеціалізованих соцмережах: 
- Google Scholar (https://scholar.google.com/); 
- Academia.edu (https://www.academia.edu/); 
- ResearchGate (http://www.researchgate.net/); 
- Mendeley (https://www.mendeley.com/); 
- LinkedIn (https://www.linkedin.com/); 
- Twitter (https://twitter.com/). 
Більшість вказаних вище соцмереж для науков-
ців включають такі функціональні можливості та 
інструменти: 
- реєстр науковців та засоби пошуку у ньому; 
- інструменти для створення професійного ре-
зюме чи портфоліо; 
- бібліотека наукових публікацій, завантажена 
учасниками з засобами пошуку, обговорення та 
цитування; 
- база вакансій світових університетів; 
- інструменти статистики, що дають змогу про-
аналізувати, хто, з яких країн, за якими пошукови-
ми запитами та як часто знаходить вашу сторінку 
чи конкретні публікації; 
- засоби приватного листування. 
Важливим фактором для подальшого зростання 
бібліометричних показників цитованості наукових 
праць є реєстрація науковця та отримання відпо-
відних ідентифікаторів у таких спеціалізованих 





У роботі [5] проведено порівняльний аналіз 
присутності та використання науковцями можли-
востей як загальних, так і спеціальних соцмереж у 
2014 р. Здійснено частотний аналіз відвідуваності 
загальних та спеціальних соцмереж науковими 
працівниками. В роботах [5-12] показано ефек-
тивність застосування спеціалізованих соціальних 
мереж для підвищення рівня цитованості наукових 
публікацій. 
Метою роботи є представлення підходу авто-
рів до створення та інтеграції даних профілів 
користувача наукових соціальних мереж та 
відкритих реєстрів. Результатом є максимізація 
представлення (visibility) інформації про наукові 
публікації та дослідницьку роботу науковця для 
широкого кола дослідників з усього світу, широкі 
можливості для розширення співпраці з науков-
цями та організаціями з інших країн, та, у пер-
спективі, зростання бібліометричних показників 
цитованості наукових праць. 
2. Методи дослідження. Створення профілів 
користувача в наукових соціальних мережах 
У роботі [7] наведено окремі можливості щодо 
інтеграції даних профілів, які базуються винятково 
на використанні файлів даних програмних додат-
ків для керування бібліографічною інформацією 
[13]. 
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Однак вказаний метод є трудомістким. Нижче 
показано розроблений авторами підхід, що до-
зволяє максимально ефективно та з мінімальними 
затратами створити інтегроване представлення 
результатів досліджень науковця в спеціалізованих 
соціальних мережах та відкритих реєстрах. 
Етап 1. За даними роботи [5], найвищий рівень 
присутності науковців спостерігається у Google 
Scholar. Для створення профілю у даній науковій 
Андрій Семенець 
соціальній мережі необхідно мати електронну 
пошту, надану освітньою організацією (у домені 
*.edu). Визначальним етапом є формування пере-
ліку власних наукових праць, які проіндексовано 
даним сервісом згідно з рекомендаціями (https:// 
scholar.google.com.ua/intl /en/scholar/citations. 
html#setup). Готовий перелік можна експортува-
ти в формати BibTeX, EndNote, RefMan та CSV 
( р и с . 1 ) . 
Рис. 1. Експорт бібліографічних посилань з підтвердженого публічного профілю науковця у соціальній мережі 
Google Scholar. 
Етап 2. Рекомендується здійснити реєстрацію в 
мережі для професійних контактів LinkedIn, що має 
2 місце за рівнем присутності за даними [5]. Цей 
крок дозволить різко розширити та диверсифіку-
вати коло наукового спілкування. Дана соцмережа 
не підтримує імпорт бібліографії публікацій, проте 
є можливість ввести дані публікації в діалоговому 
режимі (рис. 2). Перевагою є засоби авторизації в 
багатьох інших соціальних мережах за допомогою 
облікового запису LinkedIn. 
Рис. 2. Інформація про наукову публікацію в профілі у соціальній мережі LinkedIn. 
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Етап 3. Реєстрація облікового запису в науковій 
соціальній мережі Mendeley. Важливим компонен-
том даного сервісу є програмний додаток Mendeley 
Desktop для управління бібліографічною інформа-
цією. Первинне наповнення бібліотеки наукових 
публікацій здійснюється шляхом імпорту файлу у 
форматі BibTeX, EndNote чи ReMan, експортова-
ного з облікового запису у сервісі Google Scholar. 
Подальше наповнення бібліотеки здійснюється 
шляхом: 
- заповнення полів метаданих публікації вруч-
ну; 
- імпорту файлів у форматі BibTeX, EndNote 
чи RefMan, експортованих з інших сервісів або 
додатків; 
- застосування доповнення «Save to Mendeley» 
для веб-браузера Chrome (рис. 3, а); 
- автоматизований імпорт бібліографічної ін-
формації з підключених онлайнових наукових 
бібліотек та сервісів (рис. 3, б). 
б 
Рис. 3. Імпорт метаданих наукової публікації до бібіотеки додатку Mendeley Desktop за допомогою доповнення 
«Save to Mendeley» (а) та інтеграція з обліковими записами онлайнових наукових бібліотек (б). 
а 
Основною перевагою даного додатку є інтегра-
ція з текстовими редакторами та автоматизація 
процесу створення переліку літературних джерел 
у науковій публікації у відповідності до вимог ви-
браного формату цитування (рис. 4). 
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Рис. 4. Застосування можливостей додатку Mendeley Desktop для формування переліку літературних джерел у 
науковій публікації. 
Вміст б ібліографічної бази д а н и х (БД) додатку п р о ф і л е м науковця у соціальній м е р е ж і Mende ley 
M e n d e l e y Desk top автоматично синхронізується з (рис. 5). 
Рис. 5. Значення показників відвідуваності профілю та інтересу до наукової публікації в науковій соціальній 
мережі Mendeley. 
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Етап 4. Реєстрація в соціальних мережах для 
науковців ResearchGate та Academia.edu, впливо-
вість яких показано в роботах [5, 9-11]. Процес 
реєстрації в обох вказаних соціальних мережах 
практично ідентичний. Вимогою є наявність адре-
си електронної пошти, що надана освітньою чи 
дослідницькою організацією (аналогічно до Google 
Scholar). Обидві соціальні мережі орієнтовані на 
представлення бібліотеки наукових публікацій та 
забезпечують платформу для спілкування науков-
ців (рис. 6, 7). 
Рис. 6. Інструменти взаємодії з колегами на домашній сторінці користувача у науковій соціальній мережі 
ResearchGate. 
Рис. 7. Кар'єрні пропозиції на домашній сторінці користувача у науковій соціальній мережі Academia.edu. 
Унікальними особливостями вказаних наукових сліджень, які, проте, можуть становити значний 
соцмереж є можливості: науковий інтерес; 
- представлення неопублікованих робіт, напри- - публікації додаткових ресурсів (презентацій, 
клад, таких, що містять негативні результати до- н а б о р і в д а н и х т °щ° ) ; 
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- присвоєння роботі ідентифікатора DOI (лише 
ResearchGate). 
Бібліотека власних публікацій науковця у обох 
вказаних наукових соціальних мережах формуєть-
ся шляхом (рис. 8): 
- пошуку бібліографічних даних публікацій у 
власних БД, що також є частково інтегрованими з 
окремими сервісами пошуку наукових публікацій, 
таких як CrossRef та PubMed; 
- імпорту файлів даних у форматах BibTeX, 
EndNote, ReMan. 
Рис. 8. Засоби формування бібліотеки власних наукових публікацій у науковій соціальній мережі ResearchGate. 
Слід зазначити, що перелічені наукові соцмережі 
(Mendeley, ResearchGate, Academia.edu) включають 
розвинені засоби публікації інформації про наявні 
оновлення даних у профілях користувача у попу-
лярних соцмережах (рис. 9), таких як Facebook і 
Google+, та спеціалізованих, таких як LinkedIn і 
Twitter. 
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Рис. 9. Налаштування підключення профілів у соціальних мережах загального призначення для отримання 
оновлень з профілів у наукових соціальних мережах Academia.edu, ResearchGate, Mendeley. 
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Етап 5. Реєстрація облікових записів в відкри-
тих реєстрах наукових працівників ORCID та 
ResearcherID. Основне призначення даних сервісів 
- вирішення колізій з ідентифікацією науковців-
однофамільців шляхом присвоєння кожному за-
реєстрованому члену спільноти унікального коду 
(рис. 10). Отриманий код надається дослідником 
разом з рукописом у видавництво, для включення 
його в метадані публікації, забезпечуючи гаранто-
вану ідентифікацію автора роботи. 
Рис. 10. Унікальні ідентифікатори дослідника у відкритих реєстрах наукових працівників ORCID та 
ResearcherID. 
3. Результати дослідження. Інтеграція даних 
профілів користувача в наукових соціальних 
мережах 
Як було показано вище, первинне наповнення 
профілів користувача в наукових соціальних мере-
жах бібліографічними даними наукових публікацій 
здійснюється шляхом імпорту файлу у форматі 
BibTeX, EndNote чи ReMan, експортованого з облі-
кового запису у сервісі Google Scholar. Рекомендо-
ваним є наступний порядок заповнення профілів: 
- Scopus (http://www.scopus.com/) дозволяє на-
лаштувати автоматичний імпорт метаданих пу-
блікацій у профіль ORCID (http://help.scopus.com/ 
Content/ORCID.htm) - див. рис. 11 [14]; 
- CrossRef (http://search.crossref.org/) дозволяє 
налаштувати автоматичний імпорт метаданих пу-
блікацій у профіль ORCID (http://crosstech.crossref. 
org/2015/09/orcid-auto-update.html) - див. рис. 12; 
- ResearcherID (http://www.researcherid.com/) 
реалізує синхронізацію «на вимогу» окремо мета-
даних публікацій та даних профілю (http://wokinfo. 
com/researcherid/integration/) - див. рис. 13; 
- ArXiv.org (https://arxiv.org/) - лише для унікаль-
ної ідентифікації авторів робіт; 
- Mendeley - інтеграція реалізується з використан-
ням стороннього сервісу Mendeley to ORCID (http:// 
m2id.org) та забезпечує імпорт публікацій з бібліоте-
ки Mendeley в профіль ORCID - див. рис. 14; 
- Figshare (http://figshare.com) - реалізує син-
хронізацію «на вимогу» всіх даних профілю (http:// 
figshare.com/blog/figshare_ORCID_integration/86). 
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Academia.edu. При цьому є можливість застосу-
вати функціонал додатку Mendeley Desktop для 
уточнення та корекції бібліографічних метаданих 
попередніх наукових робіт. 
Подальша інтеграція базується на застосуванні 
унікального ідентифікатора дослідника у сервісі 
ORCID (http://orcid.org/). Нижче наведено перелік 
найбільш впливових ресурсів, що підтримують 
інтеграцію бібліографічних метаданих наукових 
публікацій на основі ORCID ID: 
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Рис. 11. Інтеграція ORCID та Scopus на основі використання ORCID ID науковця. 
Рис. 12. Інтеграція ORCID (а) та CrossRef (б) на основі використання ORCID ID науковця. 
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Важливо зазначити, що реєстр ResearcherID по-
вністю інтегрований з онлайновим сервісом керу-
вання бібліографічними даними EndNote (http:// 
endnote.com/). Вказаний сервіс включає одноймен-
ний десктопний програмний додаток для керування 
бібліографічною інформацією [13]. Комплекс сер-
вісів EndNote є функціональним аналогом та конку-
рентом комплексу сервісів Mendeley, забезпечуючи 
керування бібліографічною інформацією. 
Рис. 14. Імпорт бібліографії публікацій з бібліотеки Mendeley в профіль ORCID засобами сервісу Mendeley to 
ORCID. 
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Рис. 13. Синхронізація даних профілів ResearcherID та ORCID науковця. 
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Результатом застосування вказаного вище під-
ходу є утворення інтегрованого середовища пред-
ставлення результатів науково-дослідної роботи 
вченого - користувача наукових соціальних мереж. 
При цьому забезпечується максимізація представ-
лення (visibility) інформації про наукові публікації 
та дослідницьку роботу науковця. Схематично 
процес інтеграції даних профілів користувача по-
казано на рисунку 15. 
Важливо зазначити зростання впливовості біб-
ліометричного показника Altmetric (http://www. 
altmetric.com/). Дана методика запропонована 
у 2010 р. як міра представлення інформації про 
наукові дослідження в електронних виданнях та 
спеціалізованих соціальних мережах, та позиціо-
нується як альтернатива імпакт-фактору публікації 
роботи у друкованому виданні [3, 11]. На схемі 
(рис. 15) відображено деякі шляхи отримання по-
казників Altmetric електронної наукової публікації. 
За допомогою окремого засобу Altmetric for ORCID 
Bookmarklet (http://www.atlas.jp/a4id/) є можливість 
відображення наявних рейтингових показників 
Altmetric для зареєстрованих наукових праць у 
профілі ORCID (рис. 16). 
Рис. 15. Схема інтеграції даних профілів користувача наукових соціальних мереж та відкритих реєстрів науково-
метричної інформації. 
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Рис. 16. Рейтинговий показник Altmetric для зареєстрованої наукової праці у профілі ORCID (а) та його складові 
компоненти (б). 
Висновки 
В роботі запропоновано підхід щодо створення 
та інтеграції даних профілів користувача у науко-
вих соціальних мережах та відкритих реєстрах. 
Застосування вказаного підходу забезпечує макси-
мізацію представлення (visibility) інформації про 
наукові публікації та дослідницьку роботу науково-
педагогічного працівника для світового наукового 
співтовариства. При цьому дослідник отримує 
значні можливості для розширення співпраці з на-
уковцями та організаціями з інших країн. Значно 
зростають бібліометричні показники цитованості 
наукових публікацій. 
Застосування додаткових засобів (сервісів) інте-
грації даних профілів дозволяє зменшити затрати 
часу та спростити процес інтеграції бібліографіч-
ної інформації між науковими соціальними мере-
жами та відкритими реєстрами. 
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